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Since the reform and opening, Wenzhou manufacturing clusters get matured gradually, 
the scale and the quality of Wenzhou regional economic improved a lot, won widespread 
concern within Zhejiang province and even the whole country. However, with the time 
passing by and intensifying competition, upgrading of cluster faces many obstacles, and is 
challenged by “rising stars” of clusters at home and abroad severely. At the same time, 
Wenzhou manufacturing clusters is a highly endogenous industrial cluster, according to 
participate in the international division of labor in the global value chain system, in the 
background of the global value chain, is the important realistic problems in Wenzhou regional 
economy further development, but also the urgent need of enhancing competitiveness of 
Wenzhou regional economic, realizing “the third leap” of Wenzhou. 
The global value chain is a novel theory with which we can fully resurvey the globally 
economic structure and development to analyze global industry relations and industry 
updating issues by combining two visual angles of microcosmic and macrocosmic. The 
theory provides us with a new visual angles and a system platform to analyze the upgrading 
of regional industry clusters. 
Firstly, this paper reviews the study about global value chain theory by domestic and 
foreign scholars, compares the differences of driving force and patterns of governance, and 
briefly expounded the local industrial cluster upgrading paths based on global value chain. 
Secondly, based on the analysis framework of global value chain, the paper discusses the 
issues concerning the upgrading of Wenzhou manufacturing clusters. As traditional industries, 
Wenzhou manufacturing industry clusters have characteristics of endogenous type cluster. 
Based on the analysis of the development of Wenzhou manufacturing clusters, the paper 
explains the main process of integrating into the global value chains for Wenzhou 
manufacturing clusters. The paper also sums up many factors restricting the upgrading of 
Wenzhou manufacturing clusters: such as the pattern of economic growth, talents resource 
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force of clusters, the paper provide three upgrading paths, including the path one based on 
marketing capacity, path two based on technical ability, and path three based on the 
combination of double. According to the analysis of upgrading paths, the paper discuses the 
upgrade mode for Wenzhou manufacturing clusters. 
Finally, based on the fact of Wenzhou manufacturing clusters, the paper gives some 
suggestions for upgrading of cluster: to transform the functions of government, optimize the 
environment of upgrading, to develop advanced manufacturing clusters chain strategy, 
improve the of controlling ability for link of value chain, to develop circular economy and 
sort out the restriction factor, to establish the scientific and technological innovation system, 
promoting the upgrading of industry cluster, to play an important effect of civilian capital, 
build bases of resource supplying and develop the use of new energy. 
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第一章 绪论 
1.1 选题背景与意义 
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